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Важливою стратегічною задачею економіки регіону є ство-
рення ефективного виробничо-господарчого комплексу, який мав 
би потенціал збалансованого й стійкого розвитку. Вирішенню ці-
єї проблеми може сприяти побудова нової концепції залучення 
іноземних інвестицій в регіон. 
Під концепцією залучення іноземних інвестицій в економіку 
регіону розуміється система уявлень, яка визначає єдиний, зага-
льний задум залучення іноземних інвестицій в регіон, що урахо-
вує стратегічні мети і пріоритети регіональної політики залучен-
ня іноземних інвестицій, важливі напрямки і засоби реалізації 
визначених цілей. Концепція відображає позицію регіону віднос-
но інвестиційної стратегії на довгострокову перспективу і вклю-
чає конкретні заходи її реалізації. 
Основні складові концепції залучення іноземних інвестицій в 
регіон представлено на рис. 1. 
Стратегічною метою розробки концепції є визначення пріори-
тетів залучення іноземних інвестицій, що забезпечує ефектив-
ність реалізації регіональної інвестиційної політики і соціально-
економічний розвиток регіону в цілому. 
Шляхи досягнення цієї мети є: 
 SWOT-аналіз стану і розвитку економіки регіону та галузей 
промисловості, а також сфери інвестиційної діяльності; 
 визначення рейтингу і конкурентних переваг галузей для за-
лучення іноземних інвестицій; визначення основ роботи з інозе-
мними інвесторами; 
 вибір інвестиційних проектів та прийняття інвестиційних 
рішень. 
На основі досліджень проблеми залучення іноземних інвести-
цій, а також вивчення досвіду країн світу, пропонується сукуп-
ність методологічних принципів і підходів формування структу-
ри і змісту концепції залучення іноземних інвестицій в економіку 
регіону. До них відносяться: комплексність та цілісність, пріори-
тетність, конкретність мети, забезпеченість законодавчою базою.  




Відносно з принципами регіональна інвестиційна політика по-
винна будуватися диференційно для різних суб’єктів відповідно з 
їх відношенням до різних груп, які класифікуються в межах та-
ких господарчих структур: 
соціально-економічна, яка передбачає класифікацію підпри-
ємств по формам власності; 
організаційно-економічна, яка здійснює класифікацію підпри-
ємств згідно їх організаційно-економічної формою господарювання.  
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За останні десятиріччя, в умовах кардинальної трансформа-
ції та розвитку економіки, проблема сталого економічного зро-
стання стає все більш актуальною. Цій проблемі приділяють 
увагу як академічні вчені, так і менеджери практики фінансо-
вих установ, великих мультинаціональних корпорацій, уряди 
країн, що розвиваються. В умовах визначення світовою спіль-
нотою стратегії сталого економічного розвитку, що сформу-
льована для всіх країн світу у рішеннях ІІ-ої конференції ООН 
у Ріо-де-Жанейро 1992 року та у Йоханнесбурзі у 2002 році, 
